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☆ 新着図書情報 
 図書館ホームページに新着図書案内を載せま
した。雑誌を除いた図書資料３０点を受け入れと
同時に自動掲載しています。リストの中から見た
いものをクリックすると請求記号・配架場所など
の詳細情報が見られます。また配架場所がわかっ
ても実際にどこにあるのかわからないという方の
ために配架場所一覧を作りました。確認してくだ
さい。以下は最新受け入れリストから日本語の資
料のみリストアップしてみました。 
 
１.東京朝日新聞復刻版[縮刷版]-復刻 
 版 1999;明治39年1月－８月 
２.ティルックラル：古代タミルの箴言 
 集/ティルヴァッルヴァル[著]; 
 高橋孝信訳注―1999 
３.大旅行記 ４/ イブン・バットゥー
タ {著} ; イブン・ジュザイイ編 ; 家  
   島彦一訳注―1999 
４.フォンターネの詩/藤田賢著―1988 
５.ふしぎ体感、科学実験：数式なんか 
 忘れてみよう/檀上慎二,オンライン 
 自然科学教育ネットワーク著―1999 
６.パソコンで見る動く分子事典：デジ 
 タル3D分子データ集の決定版/ 
 本間善夫，川端潤著―1999  
７.はじめてナットク 超伝導：原理か 
 らピン止め効果の応用まで/ 
 村上雅人著―1999 
８.生物の超技術：あっと驚く木や虫た 
 ちの智恵/志村史夫著―1999 
９.秘められたパワーを発揮せよ：精神 
 の設計図―1999 
10.現生人類の起源/ルーウィン著： 
 渡辺毅訳―1999 
11.思想としての科学/技術/ 
 村上陽一郎[ほか執筆]―1999 
12.日本経済新聞縮刷版―1999.8月 
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☆ 学生希望図書の受付 10月末〆切 
図書館では皆さんからの購入希望図書を受付 
けています。リクエストはできる限り購入する 
予定です。図書館に備え付けてほしい図書があ 
ありましたら、指定の希望図書申込用紙に記入 
して、図書館一階の学生希望図書受付箱に投函 
してください。申込用紙は一階カウンター近く 
に備えてあります。今年度〆切10月末です。 
 
☆ 水田美術館の特別公開のお知らせ 
水田美術館では、高麗祭にあわせて浮世絵名 
品展「浮世絵に見る庶民の暮らし」を開催しま
す。 
円山応挙・英一蝶・喜多川歌麿ほかの名品が展 
示されます。美術館は図書館の８階です。在学 
中に是非一度ご鑑賞ください。 
１０月３１日（日）～ 
  １１月３日（文化の日） 
時間：１０時より１５時まで 
乞う…ご来館。 
 
☆ 休館日のお知らせ 
 高麗祭期間中は休館いたします。 
 １０月３１日（日）～ 
   １１月４日（木） 
 
☆ 図書館からのお願い 
 イ．携帯電話のスイッチは切ってから入館して 
  してください。ほかの人の迷惑になります。 
 ロ．飲食持込みは厳禁です。大切な図書を汚し 
  ます。机・椅子・床も汚れます。 
 ハ.最近、図書の中身が抜き取られて表紙だけ 
  が書架に残っている事故がありました。 
 ニ．閲覧室の椅子は使用したらもとに戻す習慣 
    をつけましょう。 
皆さんの図書館です。毎日、気持ち良く、清潔に、
他人に迷惑をかけずに、 
十二分に活用しましょう。 
 
いじょう以 
 
 
 
